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ARQUEO tlíNCEKTAUíi 
A (UilBUltaOíÓn.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
Djrsflta út la Diaulaclón 9roTlnctal.-Tei.19i6 
3Iiércoles 29 de Marzo de 1944 
M m . ?4 
No se publica los domingos ni días festivo» 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 peseias ^ 
Advertenc ias .— 1.a Los señores Alcaides y Secretarios municipaies están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar oe 
aada número de este BOLETÍN OFICIAL en ei sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
•2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual, 
3.' Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.-—al Ayuntamientos, 1Q0 pesetas anuales por dos ejemplares de cada numero, y 50 pesetas 
uníales por cada ejemplar más. Recargo del 35 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas Se 
mestrales, con pago adelantado. -
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelaniado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS,—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. , . i 
ÁdmiísírasíoB proTíncial 
Gobierno civil 
de la provinda de León 
C I R C U L A R 
Según circular n ú m e r o 6, del M i -
nisterio de la Gobernación, desde las 
veinticuatro horas del Miércoles 
Santo, a las doce horas del Sábado 
de Gloria, deberán suspenderse toda 
clase de espectáculos, incluso Caba-
rets y similares, sin m á s excepción 
que algún concierto Sacro u otros 
actos de índole análoga. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, 
' León, 28 de Marzo de 1944, 
El Gobernador civil interino, 
1068 Félix Baxó Martin 
Servicio m í n c i a í de Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 35 
Habiéndose presentado la epizootia de hebre aftosa en eI ganado existen_ 
e en ei termino municipal de Sa-
P r e v p n H 1 1 curnPlimiento d e l o 
R e ñ i d o en el ar t ículo 12 del vigen-
e Reglamento de Epizootias de 26 
¿ Och Km?re í e 1933 (Gaceta del 3 
dicha í í e ) ' ^ ^ a r a oficialmente 
'«ja enfermedad. 
sa t o d a w ? como zona sospecho-
S a r i Z , el termino municipal de 
P o n t e é COrS? zona infecta «La 
c C ? m * <<E1 P?drÓn>> del antedi ' ^uniza?; - municipal y zona de i n -
cipaK 10nel Cltad0 t é rmino muni -
.Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas ecn el Capí tu-
lo X X X I I I "del vigente Reglamento 
de Epizootia?. 
León, 25 de Marzo' de 1944. 
1051 E l Gobernador civil, 
CIRCULAR NUM. 33 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina, en el t é rmino municipal de 
Santa Elena de Jamuz, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fecha 15 de Noviembre de 1943. 
Lo que se publ icá-en este per iódi -
co oficial,para general conocimiento 
León, 24 de Marzo de 1944. 
1050 , E l Gobernador ci,vil, 
/ CIRCU1AR NUMERO 34 
Recordando lo dispuesto en el capitulo 
X X X I I I del Reglamento de Epizootias 
referente a laexistencia de fiebre aftosa 
Teniendo conocimiento oficioso 
esta Jefatura de Servicios de que en 
bastantes Ayuntamientos de esta 
provincia se han dado varios casos 
de Fiebre Aftosa (Glosopeda) sin 
que oficialménte.se haya dado cuen-
ta a la misma de su existencia por 
los Alcaldes e Inspectores raunicipa-
leá Veterinarios, por la presente 
circular se recuerda la obl igación 
ineludibleen que se encuentran estas 
Autoridades y públ ico en general de 
dar cuenta al servicio pí-ovincial de 
Ganader ía , de la existencia de la en-
fermedad mencionada, de acuerdo 
con l o dispuesto en el vigente Regla-
mento'de Epizootias de 26 de Sep-
tiembre de 1933 y particularmente lo 
dispuesto en el Capitulo X X X I I I ; 
E l incumplimiento de lo ordenado 
da rá lugar a la impos ic ión de seve-
ras sanciones, por el ca rác te r difusi-
vo de la enfermedad. 
León, 24 de Marzo de 1944. 
1052 ' „ El Gobernadorcivil, 
General de Abastecimientos 
y Transportes 
Junta piouincial de Precios 
PRECIOS DE L A LECHE 
. P r ó x i m a a finalizar la temporada 
de invierno, se hace públ ico para 
general conocimiento, que en v i r tud 
de orden de la Comisar ía General 
de Abastecimientos y Transportes, a 
partir del d ía 1.° del p r ó x i m o mes 
de Abr i l , los precios para la tempo-
rada de verano serán los siguientes: 
León (capital) y Ponferrada, 1,25 pe-
setas l i t ro . 
Pueblos de la Provincia, 1,00 id . i d . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 25 de Marzo de 1944, 
El Gobernador civil-Presidente, 
1054 
lela w m m aeLeen 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada en los kms. 5, 6 y 
7 de la carretera de Alcantaril la de 
Alberite al PuenU de Mayorga, he 
acordado, en cumplimiento de la | 
B, O. de 3 de Agosto de 1910, hacerlo \ 
púb l i co para los que se crean en el 
deber de hacer alguna reclan^ación 
contra el contratista D. Graciano j 
Pastor, por daños y perjuicios, deu-j 
das de jornales y materiales,acciden' 
tes del trabajo y d e m á s que de las 
obras se deriven, lo hagan en los Juz-
gados municipales de los t é rminos 
en que radican, que son los de 
Valderas y Gordoncillo, en un plazo 
de veinte días, debiendo los A l -
caldes de dichos t é rminos interesar 
de aquellas autoridades la entrega de 
reclamaciones presentadas, que de-
b e r á n remitir a la Jefatura de Obras 
Púb l i cas , en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
techa de la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Marzo de 1 9 4 4 . - E l 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 993 
ésta con 150 al N. , se llegará a la es-¡ 
taca auxiliar, quedando cerrado el 
per ímet ro de l&S pertenencias soli-
citadas. • ' . 
Y habiendo hecho constar este in-. 
teresado que tiene realizado el depo-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretendej 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 yReaj 
Orden de 5 de Septiembre de 19i2 
El expediente tiene el núm. IQ^i 
León, 20 de Marzo de 1944.-.Celsb 
R. Arango. ^ 
Cámara Oficial de la Promedail ír taa 
de la provincia de León 
Dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el ar t ículo 47 del Reglamento de 
Régimen Interior, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados 
que se hallan de manifiesto en estas 
oficinas, por un plazo de 30 días las 
lisias cobratorias de cuotas obliga-
lorias para el actuaL año de 1944 en 
toda la provincia, haciendo presente 
que pasado el plazo señalado, no se 
a d m i t i r á ninguna reclamación. 
León, 23 de Marzo de 1944.—El 
Presidente, F. Alonso Luengo. 
I 1035 
Diputación Provincial de León 
. Habilitaciones y Suplementos de Crédi to al Presupuesto ordinado de 
esta Corporac ión para el ejercicio de 1944, aprobado por la Comisión Ges-
tora en sesión de 23 del actual, y que se publica en v i r tud de lo dispuesto 
en el artícufi) 200 del Estatuto provincial y Orden del Ministerio de la 
Gobernac ión de 31 de Octubre de 1942. 
I 
Artículos 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Vaidés Fe rnández , vecino de L e ó m l 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia en el día 15 
del mes de Marzo, a las trece horas 
quince minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias pa-
ra la mina de carbonato de cal l la-
mada Los Hermanos, sita en el para-
je San Adr ián , termino de La Losi-
l la , Ayuntamiento de Vegaquemada-
Hace la designación de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángulo S. O, del Balneario de don 
Eugenio Vi l l a , y de este punto se 
m e d i r á n 20 metros al O. y se coloca-
rá una estaca auxiliar; de ésta 50 
metros al N . y se colocará la 1.a esta-
ca; de ésta 1.000 metros al O., la 2.a; 
de ésta 200 metros al S., la 3.a; de 
«sta 1.000 metros al E., la 4.a, y de 
1. ' 
9.' 
2 .° 
4.° 
4 .° 
12.° 
7.° 
1.° 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
C A P I T U L O I 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado. 
Suscripciones, anuncios,, impresio 
nes, etc 
C A P I T U L O VI 
Personal y material 
De los Establecimientos provincia-
l e s . . 
Gastos generales de la Corporación 
C A P I T U L O VIÍI 
Beneficencia 
Huérfanos y desamparados. 
C A P I T U L O X 
Ins trucc ión públ ica 
Subvenciones y becas . . 
C A P I T U L O XI 
Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales 
Establecimiento de l íneas de co-
m u n i c a c i ó n telegráfica 
C A P I T U L O XVII 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos. 
T O T A L E S , 
I M P O R T E S 
HABILITACIONES 
2O..O0O,OO 
1.500,00 
19.260,00 
SUPLEMENTOS 
5.000,00 
1.140,00 
25.000,00 
25.000,00 
. 450,C 
40.760,00 
» 
León, 24 de Marzo de 1944.—El Presidente, Uzquiza. 
158.805,56 
0 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
Esta Comisión, en sesión del día 24 del actual, a co rdó prestar su a p r o b a c i ó n a la re lac ión de contr ibu-
yes y cuotas de \os mismos por el Arb i t r io de p r o d u c c i ó n de Fuerza H id ráu l i c a para el a ñ o de 1944, qué a 
continuación se detalla, y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a fin de que los interesados 
puedan interponer las reclamaciones que crean oportunas en el plazo de quince días , a partir de su p u b l i c a c i ó n 
en este periódico oficial . 
N.0 N O M B R E S Y A P E L L I D O S AYUNTAMIENTOS P U E B L O S 
CUOTAS 
Ptas. Cts. 
P a r t i d o d e A S T O R Q A 
Domingo Alonso González 
Santiago González Nistal 
Narciso Alonso García 
Toribio González Boisán 
Carmen Núñez . 
Pedro González Iglesias 
Julia Blanco Pellier 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
Fernández Nistas, S. L . 
Antonio González García 
Silvestre Carbajo Rodríguez 
Julián Pérez Marcos 
Anselmo López Barrio 
Francisco Llamas García 
Manuel Martínez Llamas 
Emilio A. Ba rdón 
Bernardo Giménez 
Atilano Carrizo 
Tomás Alonso 
Angel García Blanco 
Isaac Suárez García 
Manuel Riesco Fuertes 
Guillermo Martínez Hue íga 
Eduardo Alonso Criado 
Pablo Martínez Arce 
Benito Martínez Alonso 
Alejo Alonso Alonso 
José Panizo Santos -
Clemente Alonso Alonso 
Rodríguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Florencio Prieto y C o m p a ñ í a ' 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera S imón 
Arturo Cordero Alvarez 
Julián de la Iglesia 
Amador Llórente 
Timoteo Nicolás 
Domingo Suárez Alvarez 
Domingo Suárez Diez 
Virgilio Rueda 
Valeriano Suárez 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez González 
irehpe García Alvarez 
Agustín García Suárez 
51 Wdefonso Gómez García 
01 ¡Santos Núñez 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hospital de Orbigo 
Idem 
Idem 
Luc i l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem " 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Castillo 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
L a M i l l a 
Idem 
Qu iñones 
Hospital 
Idem 
Idem 
Boisán 
Idem 
Chana 
Idem 
F i l i e l 
Idem 
Molina Perrera 
Idem . 
Luyego 
QuinTanilla 
Idem 
Priaranza de V. 
Quintani l la 
Idem 
Idem 
Llamas, 
Idem 
Idem 
San R o m á n 
Villaviciosa 
Magaz 
Porqueros 
Idem 
Vega 
Idem 
Zocos +• 
Idem 
Castro 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Í l 
u 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
103 60 
37 00 
3o 52 
3o 52 
42 50 
55 50 
42 50 
55 50 
9 25 
9 25 
9 25 
55 50 
55 20 
2? 75 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
540 00 
129 50 
' 46 25 
9 25 
9 25 
11 10 
9 25 
9 25 
11 
9 
11 
7 
10 
25 
9 25 
9 25 
10 
40 
9 25 
40 
40 
55 50 
7 40 
3 70 
18 50 
N.0 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 0 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Francisca Cuesta 
Jacinto F e r n á n d e z 
Alberto Rodríguez 
Alejandro Prieto 
S imón Melcón 
Pompeyo Pérez Benito 
Angel García Cordero 
Pedro del Campo Alonso 
Florencio F e r n á n d e z 
Antonio Cuervo García 
El mismo 
Juan Fuerte Vega 
Emi l io Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto 
Senén Barrios . , 
Herederos de Santiago Morán 
Herederos de Felipe Mart ínez 
Manuel Centeno y otros 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z 
Viuda de Lucas Rueda 
Guillermo Barrallo 
Gervasio Antol ín González 
Blas Vega Vega 
Santos C. Vega > 
Adriano Silva 
Víctor Mart ín Antón 
Miguel Capel lán García 
José Diéguez 
T o m á s Alonso Carro -
Salustiano Alvarez 
José Marcos Mart ínez 
Nicolás Cabero García 
Isaac de la Fuente 
Miguel Mart ínez Puente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 
Inocencio de AbajD 
Teresa Alvarez 
Cayetano García 
Pedro Cabezas 
Sociedad Comunal 
Luis Cordero 
Lorenzo González 
Marcelino Alonso Cordero 
Miguel Garc ía Prieto 
Miguel Alonso 
Juan Francisco Redondo 
T o m á s García Alvarez 
J o a q u í n Redondo Sánchez 
Miguel Rojo Andrés 
Miguel González García 
Rogelio Pérez García 
Naciso Alonso García 
José Cuervo Rodríguez 
F e r n á n d e z Valderrey 
Antonio Nistal García 
Pedro González González 
Benito Cañas Nistal 
Manuel Alvarez Cantón 
José Martínez Olivera 
R a m ó n Nuevo 
Sabino F e r n á n d e z 
Marcelino Redondo F e r n á n d e z 
Pedro Martínez Sevillano 
Ulpiano Santiago 
Rafael Calvo Rubial 
AYUNTAMIENTOS 
Quintana del Castillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S^ ta. Colomba de Somoza 
Idem 
Idem 
Santiagomillas 
Idem 
Sta. Marina del Rey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Vil lamej i l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Villaobispo 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villares de Orbigo 
Idem 
Vil lagatón 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
CU0TAS 
Ptas. Cts. 
Oliegos 
Idem 
Veguellina 
Riofrío 
Vil lameriel 
Celada 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo 
Nistal 
Idem 
Idem -
San Mart ín 
Santa Colomba 
Turienzo 
Morales 
Idem 
Santa Marina, 
Idem 
Idem 
Sardonedo 
Villavante 
Idem 
Gabilanes 
Idem 
Idem 
Idem 
Armellada 
Turcia 
Palazuelo 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Ontoria 
Idem 
Idem 
Quintana 
Vi l lamej i l . 
Sueros 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Carneros 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Otero 
Idem 
Villaobispo 
Idem 
Idem 
La Carrera 
Idem 
Idem 
Idem 
Sopeña 
Idem 
Idem 
San Feliz 
Idem 
Valbuena 
Brañue la s 
Villarejo 
Vi l lor ia 
Veguellina 
Idem 
v 
118 
119 
Ciríaco Maclas 
José Carrizo Vega 
P a r t i d o d e 
Ali ja de los Melones 
Bustillo del P á r a m o 
L A B A N E Z A 
La Nora 
Aceves 37 0° 
CUOTAS 
Ptas. Gts. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S U K B L O S AYUNTAMIENTOS 
Isidoro García Santiago 
Feliciano García J áñez 
José Iglesias 
Martín Iglesias y otros 
Rafael Ferifiro y otros 
Eléctrica de Val de San Lorenzo 
Nicolás Iglesias 
Dictino de la Fuente 
Francisco F'lórez 
Celestino Prieto Bercianos 
Carmen del Campo Prieto 
juan Ferrero y otros 
Santos García 
Andrés García 
Basilio Cabrero > 
Victorino Pérez 
José Bécares 
Raimundo Aparicio 
Gregorio García 
Martín García y Otros 
Ramón García y otros 
Santos Turrado y otros 
Julián Turrado y otros 
Francisco Turrado . 
Licinio Pérez 
Juan La fuente 
Manuel Carracedo 
Gregorio García 
Basilio Prieto 
Juan Carracedo^Fuster 
David González 
Celestino Martínez 
Ildefonso Abastas Pri lo -
Abundio Flórez 
Viuda.de José Gallego 
José Pérez Diez 
José Lobato 
Nicolás García Valderrey 
Gaspar Moro J á n e z 
Baltasar Monroy Brasa 
Francisco Prieto 
El mismo 
Fernán Prieto Bercianos 
Saturnino Prieto 
Tomás Castro Alonso 
Manuel Alfayate 
Antonio Pérez Marcos 
Manuela Luengo 
Baltasar García Pérez 
Benito Martínez Tabuyo 
Manuel Fe rnández 
Eugenio Rubio Alonso 
Eutiquiano Rubio Alonso 
Andrés Pérez García 
Miguel Quintanil la 
María García 
Francisca García 
Mariano Rubio Méndez 
Nicolás Fe rnández Mart ínez 
Angel Escudero Garc ía -
^everino del Río Pinto 
Antonio Tejedor 
Ll mismo 
Antonio Prieto 
{Doroteo Cabreros . 
Vicente Rodríguez 
Apgel Rodríguez 
Klas o Bernardo Cantón 
verederos de Francisco Garc ía 
E s t e b a n Miguélez 
Bustillo del P á r a m o 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cast rocalbón 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontriga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem * 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem k 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Idem 
£>anta María de la Isla., 
Idem. 
San Esteban de Nogales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Idem 
Cebrones 
Idem 
San Cristóbal de la P. 
Aeches 
Matalobos 
Veli l la 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pelechares 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem 
ídem 
Idem 
San Feliz 
Idem < 
Idem 
Idem 
Calzada 
Pobladura 
Idem 
Castrocontrigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios 
Idem 
Idem 
Idem 
Rivas 
Idem 
Palacios 
Genestacio 
Idem 
Quintana 
Regueras 
Castrotierra 
Idem 
Santa Mar ía 
Sant ibáñez 
San Esteban 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
J iménez 
Idem 
Villanueva 
San Mart ín 
San Juan 
Veguellina 
18 50 
18 50 
11 10 
11 10 
11 10 
265 50 
7 40 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
11 10 
116 55 
116 55 
116 55 
116 55 
55 50 
,55 50 
55 50 
55 50 
55 50 
116 50 
55 50 
18 50 
18 50 
37 00 
21 27 
18 50 
.18 50 
]8 50 
18 50 
21 27 
37 00 
11 10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
.11 
11 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
n i o 
11 i o 
11 12 
22 20 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
27 75 
27 75 
27 75 
9 -25 
27 75 
9 25 
9 25 
18 50 
27 75 
9 25 
18 50 
N.0 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218-
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
349 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S A Y U N T A M I E N T O S 
Cándido Castro . ' ^ 
Segismundo del Riego 
Segundo Pérez 
Miguel Migüélez 
José Martínez 
José Mart ínez de l Río 
Francisco García Vega 
Máximo Fuertes 
Viuda de Matías Miguélez 
José de Paz ; 
Severiano Vega Mart ínez 
Manuel González Santos 
José Mart ínez 
José y Blas San Mart ín 
Mariano Gástelo 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Calbón 
Benjamín F e r n á n d e z 
Marcos de Lera 
Felisa González 
Pablo Mart ínez Cantón 
Angel Juan Blanco 
Manuel F e r n á n d e z 
Inocencio Vega 
Luis Franco Juan 
San Cristóbal de la P. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuntes del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l amontán 
Idem 
Idem 
Villazala 
Idem ' . 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Veguellina 
Idem 
San Cristóbal 
Seisón 
Villamediana 
Requejo 
Idem 
Oteruelo 
Soto de la Vega 
Idem 
Huergas 
Vecilla 
Valdefuentes 
Idem 
Idem 
Azores 
Idem ' 
M i ñ a m b r e s 
Posada 
Fresno 
San Pelayo 
Villazala 
Santa Marinica 
Huergas 
Idem 
P a r t i d o d e L A V E C I L L A 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico • 
Viuda de Fél is del Barrio 
Hijos de A. Grandoso * . -
Micaela Acevedo Alonso 
Diego Rodríguez 
Sociedad Hidroeléct r ica de San Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléc t r ica 
Coopesativa Eléct r ica 
Cooperativa de Canseco 
Cooperativa La Unión 
Jesús García , 
Molino Benllera 
Robustiano Gutiérrez 
Miguel Radiola 
Viuda de Agustín Suárez x 
J , Crespo Hermanos 
Hidroeléctr ica Legionense, S. A . 
Viuda de José Vadiola 
Isidoro R a m ó n 
Angel García 
Francisco Flórez 
Rosaura González Robles 
Gabriel Barrio 
Ambrosio García 
Sociedad Electricista de León 
José Gutiérrez 
Florentino Rodríguez 
León Industrial , S. A. ^ 
Ricardo González 
Aqiy l ino Balbuena 
Pedro F e r n á n d e z 
Daniel Urdíales 
Angel Urdía les 
Aqui l ino Balbuena 
P lác ido F e r n á n d e z 
Gregoria González 
Amador Ruiz 
Herederos de Carolina Diez 
Anronio F e r n á n d e z 
Gregorio González 
La Vecilla 
Idem 
Boña r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cármenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Robja 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Robla 
Sta, Colomba de Curueño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdepiélago 
La Vecilla 
Sopeña 
Boñar 
Idem 
Idem _ 
Idem 
Valdecastillo 
Cármenes 
Idem 
Piedrafita . 
Canseco 
Pontedo 
Beberino 
Geras 
Carbonera 
La Pola 
Idem 
Idem 
La Robla 
Idem 
Naredo ^ 
Idem 
Servilla 
P a r d a v é 
Robles 
Idem 
Villalfeide • 
La Robla 
Barrio de Ntra. Señora . 
Ambasaguas 
Santa Colomba 
Idem 
Barril los 
Idem 
Idem 
Idem 
La Mata 
Lugueros 
Cerulleda 
Tol ib ia de Abajo 
Idem 
Valdepiélago 
CU0TAS 
I jas . Cts. 
18 50 
18 50 
9 25 
18 75 
27 75 
18 50 
18 50 
71 22 
21 30 
18 50 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
40 70 
18 50 
' 9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
9-25 
9 25 
27 75 
74O 
370 O» 
18 5 
9 2 
9 f 
550 Oj 
. 7 í 
' 27 % 
12 9° 
12 t 
12 9, 
1 8 1 
103 t 
9?J 
18 o 
77 f 
148 00 
7 40 
5 5Ó 
3 O4 
444O 
12 90 
12 90 
7 4D 
667 90 
25 t 
2 140 0? 
9 2o 
• 9 93 
11 I 
11-Í 
11 1 
i1 1 
á9 l 
37 O^1 
9 2o 
9 Í 9 
10 
N.0 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
266 
6^7 
268 
%9 
70 
¿12 
?73 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Nicolás González García 
Victoriano López Sierra 
Viuda de Daniel López 
Ramón Canseco y 27 m á s 
Amaro Bayón 
Dominica Rodríguez 
Gertrudes Rodríguez 
Colomán López 
Florentino Rodríguez 
A Y U N T A M I E N T O S 
Valdepiélago 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Idem 
•Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Valdepiélago 
Nocedo de C u r u e ñ o 
Idem 
Vegacervera 
Mata de la Riba 
Palazuelo . 
Idem 
Vegaquemada 
Lugáu 
P a r t i d o d e L E O N 
74 
75 ^76 
277 ^78 
f279 
,80 
281 
,82 
P 
84 
,85 
;86' 
,87 
,88 
,89 
^91 
^92-
,98 
fe 
- X 
,98 
^99 
;o2 
d.05 
m 
bi 
^09 
6 o 
a11 
}13 
516 
m 
^23 
Antonio Menéndez 
Santiago Alfageme, Hijo 
Manuel Díaz Ramos 
José Hidalgo 
José Hidalgo 
Mercedes Manrique 
Benito Robles 
Elicio Casado o D. Abía 
Angel García 
Gabriel Diez 
Matías Uvarez - . 
Felipe García 
Julián Valbuena 
Marcelino González 
Norberto González 
Victorino Valcárcel. 
Antonio F e r n á n d e z 
Lorenzo Pérez Ramos 
María Cimadevilla 
Telesfora Flecha 
Graciano Gutiérrez 
Eugenio de la Riba y J. Becer 
Manuel Tascón 
José Ordóñez 
Cruz Baillo 
Lino Poblac ión 
Jesús Rodríguez 
Andrés Ubón 
Francisco López 
Amán Corral 
Manuel Rodríguez 
Eugenio Salán 
Octavio Alvarez Carballo 
Hijos de E. G. Ca lderón 
Herederos de Jul io Flórez 
Dionisio Pozo 
Maturin» Alonso 
Viuda de Manuel García 
Delfina Suárez F e r n á n d e z 
Miguel Llórente Alonso. 
Felipe Pertejo Campano 
Antonio Alvarez Diez 
Daniel Llanos Suárez 
Herederos de.Manuel de Celis 
Agustín. Velilla y sobrinos 
Antonio Alvarez Santos 
Asunción F. Chicarro 
gaimundo Oblanca 
Eduardo N, Bécares 
Herederos de Alonso Mart ín 
ttufina García 
Norberto Arévalo 
José Moraliel 
José Getino 
Luis Aparicio y Hermanos 
Asunción F. Chicarro 
¿ose Llamazares 
^orentino Santos 
Armunia 
Idem 
Idem 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Garrafe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gndefes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Mansilla de las Muías 
Idem 
Mansilla Máyor 
Idem 
Idem 
Idem 
Onzon í l l a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
San A n d r é s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Vega de Infanzones 
Idem 
Armunia 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Vil larroquel 
Alcoba 
Idem 
Viñallo 
Benllera 
Otero de las Dueñas 
Sant ibáñez 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabanillas 
Lorenzana 
Idem 
Lanzaneda 
Idem 
P e d r ú n 
Garrafe 
Idem 
San Feliz 
San Miguel 
Gradefes 
Cienfuegos 
Vil lacídayo 
Idem 
Sant ibáñez 
Gradefes 
Vil lómar 
Mansilla 
Villamoros 
Mansilla Mayor 
Villaverde 
Mansilla MayorN 
Torneros 
Vilecha 
Idem 
Idem 
Tapia 
Espinosa 
Idem 
Trobajo 
Idem 
Villavalter 
Idem 
Idem 
Idem 
Azadinos 
idem 
Idem 
Sariegos 
Paradilla 
Sant ibáñez 
Grulleros 
Idem 
CUOTAS 
Ptas. Cts. 
18 50 
18 50 
9 25 
18 50 
55 5o 
55 50 
51 80 
- 18 50 
54 5Q 
37 00 
72 00 
18 50 
37 00 
37 00 
46 25 
145 15 
37 00 
7 
U 
7 
40 
10 
40 
37 00 
37 00 
37 00 
37 00 
44 40 
37 00 
37 00 
37 00 
98 68 
18 5ü 
98 68 
l 8 50 
18 50 
29 60 
55 50 
37 00 
2^ 20 
29 60 
55 50 
55 50 
222 00 
225 00 
46 23 
46.25 
27' 75 
20 35 
18 50 
]8 50 
22 00 
18 50 
55 50 
37 00 
18 50 
55 50 
55 50 
37 00 
18 50 
55 50 
37 00 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
37 00 
18 50 
11 10 
11 01 
8 
N." 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Aqui l ino Soto 
Ezequiel Redondo 
Emil io del Barrio Perrero 
Emi l io del Barrio Perrero 
José Robles Aller 
Pernando Perreras González 
Gregorio Méndez 
Laureano García 
Hidroeléctr ica del Forman 
Ignacio PernándTez Bayón 
Maximino Ramos Calderón 
Santiago Ordóñez P e r n á n d e z 
Teodoro Rodríguez de la Puente 
Rosario Robles Méndez 
Gerardo Plórez 
Urbano Robles Méndez 
P ránc i sca Puente • 
Eulogio Llamazares 
Serafín de la Puente 
Basilides Mart ínez 
Germán García 
Paulino Giménez 
Luis González 
Pedro Peláez 
Prancisco López 
Laurentino Redondo 
Pueblo de Vi l la tur ie l 
Jos'é Moratiel 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vega de Infanzones 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laquilambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil la tur ie l 
Idem 
León 
P U E B L O S 
Vega 
Idem 
Vegas 
Idem 
Idem 
Villanueva 
Villafruela 
Castrillo 
Villanueva 
Vil laqui lambre 
Idem 
Villasinta 
Villanueva 
Villaobispo 
Robledo 
Navatejera 
Villafalé . 
Idem 
Villacontilde 
Valle 
Vega 
V i l la rente 
Vil la fañe 
Vi l l abúrbu la 
Vi l l imer 
Roberos 
Vi l la tur ie l 
León 
CUOTAS 
Ptas. Cts. 
3* 00 
80 00 
37 00 
18 50 
18 50 
9 25' 
37 00, 
155 50 
18 50 
18.50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
18 50 
22 00 
9 25 
18 50 
. 22 00 
18 50 
55 50 
27 40 
27 40 
27 50 
Part ido d e M U R I A S D E P A R E D E S , 
352 
353 
354 
355 
?56 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
360. 
;f67 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
Quin t ín González 
Corsino García 
Bernardo P e r n á n d e z 
José Alvarez 
Eladio González 
Manuel García -
Radesindo Vuellar 
Gerardo García 
Pío Rodríguez 
Fuerzas M. de Santa Eulalia 
Victorina García ^ 
José Alvarez Plórez 
Viuda de Manuel P e r n á n d e z 
La misma 
Conrado Guisuraga 
Celestino Quirós 
María Alvarez y otros 
Antonio García Robla 
Juan D-íez Ramos 
Jesús Llórente 
Angel Diez Pérez " > 
Aniceto García 
Juan Guerra , 
Secundino García 
Teodoro Fe rnández 
Secundino Suárez 
Enrique Rodríguez y Hermanos 
Juan García 
José Lorenzana 
francisco Gutiérrez 
Salvador González 
Honorino o Hermino Alvarez 
Higinio Furrias 
Herederes de Victorino B a r d ó n 
Emi l io García 
Eloy Alvarez 
Leonardo Cordero 
José Qu iñones 
Manuel Alvarez Qu i rós 
Mur í a s 
Idem 
Campo de la Lomba 
Idem 
Idem 
Cabrillanes 
Idem 
Idem 
Idem ^ ^ 
L á n c a r a de Luna 
Idem 
Idem 
Idem ... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Barrios de Luna 
Idem # 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del Sil 
Riello 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
San Emil iano 
Idem 
Vi l l avand ín 
Pasgar 
Castro . 
Inic io 
Idem 
Vega^de Viejos 
Idem' 
P e ñ a l b a • 
San Feliz 
Santa Eulalia 
Abelgas 
Idem , . . 
L á n c a r a 
Idem 
San Pedro , 
Caldas 
Lagüel les , # . 
Pa l ad ín , 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Maluenga 
Idem 
Santiago del M . 
Los Barrios 
Mora 
Los Barrios 
Miñera 
Vega de los Caballeros 
Miñéra 
Mirantes 
Palacios 
Salce 
Arienza 
Quisatecha 
Trascastro 
Riello 
Huergas. 
^Riolago 
27 75 
11 10 
37 00 
7 40 
7 40 
37 00 
9 25 
7 40 
7 40 
1.340 26 
11 10 
11 10 
35 68 
35 68 
35 68 
11 10 
18 50 
- 7 40 
7 40 
7 40 
7 40 
18 50-
7 40 
7 40 
22 00 
37 (P) 
18 ó0 
18 óO 
55 Ó0 
3rl 18 ») 
34 40 
9 25 
n 
. i r a 
11 w 
N.0 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
400 
401 
402 
403 
404 
105 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
43l 
432 
433 
434 
435 
436 
43? 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
45o 
4o2 
I 
4o7 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Cooperativa E. Riolago 
Encarnación Flórez 
Felipe García Diez 
Rosenda Alvarez 
Cooperativa Eléctr ica 
Gumersindo Alvarez y Herederos 
Nemesio Alonso ¿ 
Casimiro" García 
Antonio Alvarez Diez 
Hijos de J e r ó n i m o Alvarez . 
Eduardo Alvarez Robles . 
José García F e r n á n d e z 
Viuda de Donato Arias 
Petronilo González Suárez 
Francisco F e r n á n d e z Gutiérrez 
Rogelio Rabanal Alvarez 
Santos Núnez 
Juan Diez 
Florentino Blas 
José García 
Laurentino Alvarez 
Tadeo Mallo Diez 
José Mallo F e r n á n d e z 
Indalecio F e r n á n d e z 
Clodoveo Alonso Flórez 
Alfredo Ba rdón 
Benito Alvarez 
Gregorio González 
Herederos de Juan Alvarez 
Herederos de Francisco F e r n á n d e z 
Hidroeléctrica (La Prohibida) 
Manuel García 
Conrado García 
Valentín F e r n á n d e z 
A Y U N T A M I E N T O S 
San Emil iano 
Iderrr 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa María de O r d á s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto y Amío 
Idem 
Valdesamario 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l lab l ino 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Riolago 
T r u é b a n o 
Villafeliz 
La Majúa 
Idem 
Gestoso 
Torrebarrio 
Idem 
Idem 
Santa María 
Vil larodrigo 
Sant ibáñez 
Idem 
Idem 
Canales 
Idem 
La Garandilla 
La Utrera 
M u ñ a s de Ponjos 
Idem 
E l Castillo 
Aguasmestas 
Vegarienza 
Idem 
Aguasmestas 
E l Castillo 
Sosas del Cumbral 
Villaverde 
Caboalles • 
Idem 
Orallo 
Lumaio 
Vi l l a r 
Villaseca 
P a r t i d o d e P O N F E R R A D A 
Explotaciones Hidroe léc t r icas del Sil 
Antonio Fe rnández 
Blas López 
Antonio Martínez López 
Antonio Domingo 
Ana Valdés 
Cándido Carballo 
Maximino Panizo 
Nicasio Nozabúl 
Rogelio Núñez 
Clodomiro Rodríguez 
Guillermo F e r n á n d e z 
Emiliano García " 
Francisca Castellanos 
Petra Gómez 
Feliciano Merayo 
Juan Diez Vidal 
Juan Morán (Viuda) 
Antonio García 
godriguez Crespo y C o m p a ñ í a 
Emilio Barba 
Pelegrín Balboa 
francisco Pérsz 
Juan Blanco 
Sociedad Cooperativa de Igüeña 
La misma 
José Fernández 
Alfredo Diez 
^egorio de la Fuente 
rrimitivo Huerga 
^eon López López 
fructuoso Arias 
í c e n t e Sobrado -
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torre del Bierzo 
Bembibre 
Idem 
Benuza 
Castropodame 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
(dem 
Idem 
Igüeña 
Idem 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo 
Dehesas 
Va ldecañada 
Torre 
San R o m á n 
Bembibre 
Pombriego 
Matachana 
Idem 
Vilor ia 
Idem 
Calamocos 
Turienzo 
Folgoso 
Idem 
La Ribera 
Molinaseca 
Idem 
Oramio 
Colinas 
Quintana 
Almagarinos 
P á r a m o 
Idem 
San Esteban 
Valdefrancos 
San Clemente 
Idem 
CUOTAS 
Ptas. Cts. 
18 50 
25 90 
18 50 
18 50 
18 50 
19 25 
9 25 
9 25 
9 25 
18 50 
22 00 
22 00 
t i oo 
9 25 
51 80 
, 29 60 
55 50 
7 40 
7 40 
7 40 
9 25 
9 25 
37 00 
7 40 
9 25 
18 50 
3 70 
* 3 70 
40 
40 
55 75 
18 50 
11 10 
75 00 
325 00 
27 00 
18 50 
18 50 
37 00 
25 90 
9 25 
7 40 
37 00 
27 75 
9 25 
18 50 
11 10 
11 10 
25 90 
11 10 
11 10 
25 90 
18 50 
237 55 
18 50 
14 80 
7 40 
7 40 
9 25 
9 25 
1 85 
55 50 
7 40 
18 50 
18 50 
9 25 
9 25 
10 
N / 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Herederos de Angela García 
Manuel Velasco 
Felipe Rubial 
Alberto Alonso 
Elias González Rodríguez 
Antonio Cossío García 
Hijos de Agust ín Alonso 
Víctor Sánchez 
Leopoldo Gago 
Electra de Burón 
Electra de Cuénabres 
Adolfo Rodríguez Casado 
Herederos dé T o m á s Allende 
Fernando Rodríguez 
A Y U N T A M I E N T O S 
Toreno 
Idem 0 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E B L O S 
Toreno 
I d e m ' : •' ' 
Idem 
Matanza 
Idem 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Cuénabres 
Lario 
Burón 
Polvoredo 
P a r t i d o d e R I A Ñ O 
Sociedad Hidroeléctr ica ' 
Julio F e r n á n d e z 
Carlos Morán 
Atalo Nicolás González 
Junta vecinal del Pueblo de 
La misma 
La misma 
La.misma 
Eléctr ica de Valverde 
Víctor Segundo y Sandalio Rodríguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez* 
Herederos de Atilano Mart ínez 
Elias F e r n á n d e z 
Acacio F e r n á n d e z 
Félix López Vega 
Fidel González 
Amalio F e r n á n d e z y Compañ ía 
Antracitas de Vel i l la 
Compañ ía E. Sajambriega, S. L . 
Cooperativa Eléctr ica 
Modesto Díaz P i ñ á n 
Rafael Crespo Llanos 
Valeriano Mart ínez Mart ínez 
Pueblo de Soto 
Electro Molinera 
Electra de Viego 
Junta vecinal de Prioro 
Viuda de Gregorio Escanciano 
Sindicato de C. A. de Tejerina 
Domingo Rodríguez 
Silverio García 
Máximino Suárez 
Segundo García : # 
José Tejerina 
Melquíades González F e r n á n d e z 
Rogelio F e r n á n d e z 
Melchor Rodríguez 
Miguel Díaz 
Vecinos de Ciguera 
Marcelino F e r n á n d e z 
Eutiquiano Bayón 
Domingo Rodríguez 
Fructuoso Rodríguez 
Maximino Rodríguez 
Manuel Gómez 
Cesáreo o Sergio García 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Boca de Hué rgano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Crémenes 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada de Valdeón 
Idem 
Prioro 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdetuéjar 
Idem 
Reyero 
Sa lamón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegamián 
Idem 
Valderrueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Acebedo 
Idem 
La Uña 
Boca de Hué rgano 
Barniedo 
Besande 
Llánaves 
Porti l la 
Valverde 
Cistierna 
Idem 
Sorribas 
Pesquera 
Argovejo 
Crémenes 
Aleje 
Valdoré 
Villayandre 
P ío 
Ribota 
Soto 
Oseja 
Idem 
Ribota 
Soto 
Posada 
Caín 
Prioro 
Tejerina 
Idem 
Puebla 
Camposolillo 
Sollé 
E l Otero 
Idem 
Pallide 
Huelde 
Las Salas 
Sa l amón 
Ciguera 
Huelde 
Vegamián 
Campillo 
Morgovejo 
Idem 
Villacorta 
La Sota 
P a r t i d o d e S A H A Q Ú N 
CUOTAS • 
Has. Gis. 
35 50 
9 25 
9 i 
9 25 
35 50 
46 25 
49 95 
45 50 
18 50 
27 75 
12 95 
9 25 
7 
11 
519 
520 
521 
Hijos de López Gutiérrez 
Severino Truchero 
Estanislao Valbuena 
S a h a g ú n 
Idem 
Almanza 
S a h a g ú n 
Idem 
Almanza 
18 5o 
11 10 
30 4o 
40 7o 
18 5o 
22 2o 
9 i 
9 25 
12 48 
95 50 
25 20 
25 2o 
43 70 
18 50 
• 18 50 
18 50 
46 25 
18 50 
615 31 
55 50 
18 50 
• 9 25 
9 25 
9 25 
9 25 
22 00 
5 10 
37 00 
18 50 
9 2» 
7 40 
9 25 
18 50 
37 00 
9 25 
9 25 
22 20 
22 20 
22 20 
18 50 
7 
7 40 
18 50 
9 23 
18 oO 
51 | 
11 io 
11 
522 
Ó23 
524 
525 
526 
527 
528 
.529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
5'Í0 
56l 
2^ 
563 
% 
065 
066 
06: 
?68 
-?69 
7^0 
^71 
573 
574 
575 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Avelino Espeso 
José Alvarez 
Manuel Mateos y Herederos de J. A. Pérez 
Herederos de Claudia Encina 
Damián Me.diavilla 
Juan y Aurea Reyero 
Julio Diez F e r n á n d e z 
Josefa Pascual 
Matilde Rodríguez 
Medardo Rodríguez 
Hidroeléctrica S. Gripiano 
Ricardo Cienfuegos 
Toribio López 
Lucio Humanes Bar to lomé 
Victoriano de Lucas 
Dorotea Valbuena 
Aurelio de la Red 
Evencio López Morán 
Fidel Revuelta Gutiérrez 
Simón F e r n á n d e z 
Manuel Salán López 
Eugenio Martínez 
Santiago Vázquez Bar to lomé 
Pedro Fe rnández Rodríguez 
Lorenzo Flórez 
Viuda de Ramiro F e r n á n d e z 1 
Máximo Díaz Villafañe 
Marcos Mediavilla Diez 
Emiliano Díaz 
Valentín Flórez F e r n á n d e z 
Agapito Alvarez Gago 
Maximiano Ruiz García 
Ildefonso Ouesta Pérez . , , ' 
Mariano PVrnandez Marcos 
Viuda de Eutiquio A n t o l í n ' 
Irineo Valcuende 
Julián Martínez 
A Y U N T A M I E N T O S 
Galzada 
Canalejas 
Idem 
Cea 
Idem . , 
Cebanico 
Idem 
Cubillas de Rueda 
Idem 
Idem 
Idém 
Galleguillos 
Idem 
Grajal de Campos 
La Vega de Almanza 
Idem 
Idem 
Joara 
Saelices del Río 
Val depolo 
Idem 
Vi l lamar t ín de D, Sancho 
Idem 
Idem 
Vi l la mol 
Villaselán 
Idem 
Idem 
Villaverde de A. 
Villazanzo 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P U E l i L O S 
CUOTAS 
Ptas. Cts. 
Codorni l lós 
Canalejas 
Idem 
Cea 
San Pedro 
La Riba 
Mondreganes 
Vega 
Villapadierna 
Sahechores 
Cubillas 
San Pedro 
Galleguillos 
Grajal 
Carrizal 
Idem 
La Vega 
Sotíllo 
Saelices 
La Aldea 
Quintana 
Vi l l amar t ín 
Idem 
Idem -
T r í a n o s 
Cas iorañe 
Santa María del Río 
Ví l lacerán 
Villaverde 
Villazanzo 
Villavelasco 
Idem 
VelilLa 
Idem , 
Renedo 
Castrillo 
Idem 
Partido d e V A L E N C I A D E D O N J U A N 
iCelestino Castañeda Ribera 
Evaristo Puente 
¡Junta veninal de Campo de 
iFrancisco Canseco 
iSalustiano Barrios Viejo 
¡Valentín Fe rnández F e r n á n d e z 
¡Maraino Andrés López 
¡Manuel Calleja Barrios 
Várela y Temprano 
¡Cooperativa Eléc t r ica 
Celestino Contreras 
tyjos de J. Crespo, S. A. 
Urbano Villanueva 
Viuda dé Nemesio Llórente 
Cayetano Calleja 
Martín Navarro 
Anastasio Navarro 
Algadefe 
Campo de Vi l lav ide l 
Vi l lavidel 
Cabreros del Río 
Idem. 
Cimanes de la Vega 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 
Toral de los Guzmanas 
Valencia de Don Juan 
Villanueva las Manzanas 
í d e m 
Idem 
Villaornate 
Idem 
Villaquejida 
Algádefe 
Campo 
Vil lavidel 
Cabreros 
Idem 
Cimanes 
Idem 
Fresno 
Valderas 
Toral 
Valencia 
Palanquinos 
Villanueva 
Villacelama 
Villaornate. 
Idem 
Villaquejida 
18 50 
7 40 
37 00 
14 98 
9 25^ 
37 00 
37 00 
9 25 
42 00 
18 50 
137 00 
118 50 
27 00 
9 25 
22 50 
27 75 
27 75 
18 50 
11 10 
18 50 
18 50 
27 75 
27 75 
37 00 
55 10 
22 20 
30 00 
37 00 
14 80 
22 50 
22 50 
22 50 
22 50 
22 50 
22 50 
22 50 
" 9 25 
51 80 
14 80 
14 80 
14 50 
14-50 
27 75 
55 50 
18 50 
87 00 
92 50 
46 25 
12 40 
150 00 
150 C0 
75 00 
18 32 
55 50 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
•583 
584 
585 
Partido de V I L L A F R A N C A D E L B i E R Z O 
|José Martínez 
¡Carlos Ares 
¡Liectrificación del Bierzo 
lAgustín Rodríguez 
«albino Cañedo 
María-Josefa F e r n á n d e z 
Demetrio Grijón 
Manuel López 
^anuel Valcárcel 
VictorSuárez 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Ideniv. 
Idem 
Idem 
Barjas 
Idem 
Idem 
Balboa 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Villabuena 
Idem 
Idem 
Corporales 
Barjas 
Idem 
Quín te la 
27 00 
27 00 
55 50 
27 00 
27 00 
27 00 
40 
40 
40 
40 
12 
N.0 
586 
587 
588 
589 
590 
-591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Jesús Fe rnández 
Reinaldo Barredo Núñez 
Rafael Vázquez 
Esperanza Cornavieja 
Pedro González 
Herederos de Manuel Santos Alvarez 
Electrif icación del Bierzo 
Esperanza Barrio Mart ínez 
Nicanor Ferr íandez Sant ín 
Manuel Garnelo Garcia 
Herederos de Serafín F e r n á n d e z 
Rogelio Motán Vidal 
José Ramos 
Teresa Villanueva 
Jesús López 
Emi l io López 
Viuda de José López 
Vicente Poncela 
Herederos de Gumersindo F e r n á n d e z 
Simón Gela y C o m p a ñ í a 
T o m á s Alvarez . 
Viuda de Federico Alonso 
Viuda dé Pedro Alonso 
Paula Soto 
Sofía Suárez 
Herederos de Celestina y Valent ín Pardo 
Leopoldo Revoleiro 
José C a m i ñ a s 
Viuda de T o m á s Ledo 
Electrif icación del Bierzo 
Puri f icación Rodríguez 
A Y U N T A M I E N T O S P U E B L O S 
Balboa 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C o m i l ó n 
Idem 
Idem 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
Vaga de Valcárcel 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadecanes 
Sobrado -
CUOTAS 
Balboa 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem / 
Idem 
Carracedelo 
V+lladepalos 
Carracedelo 
Villadepalos 
Carracedelo 
Carracedo 
Vi l lamar t ín 
Gorul lón 
Paradela 
Cabeza de Campo 
Campo 
Vil lar 
Paradaseca 
Vega 
.Idem 
Idem 
Pór te la 
Herver ía 
Vega 
Idem 
Ambasmestas 
Rui te lán 
Toral'de los Vados 
Friera 
T O T A L 
7 40 
8 50 
18 50 
18 50 
18 50 
18 50 
8o 30 
18 50. 
18 50 
18 50 
18 50 
14 80 
18 50 
18 50 
7 40 
7 40 
7 00 
7 
7 
7 
18 
18 50 
18 50 
.7 40 
7 40 
, 7 40 
75 27 
7 40 
7 40 
155 00 
11 10 
22.087 81 
León, 23 de Febrero de 1944.—El Presidente, Uzquiza.—El Secretario, José Peláez. 911 
AdMoistran ionícipl 
Ayuntamiento de 
Páramo'del Sil 
E l día 15 del actual, al venir de la 
feria del Espino, se le extravió al ve-
cino de Arcayo, de este Municipio, 
D. Gerardo Osorio González, una no-
vi l l a de 3 años, pelo cas taño, cabeza 
blanca, p róx ima a parir. Se ruega a 
quien sepa su paradero lo comuni-
que a su dueño o a esta Alcaldía. 
P á r a m o del Sil, a 21 de Marzo 
de 1944.—El Alcalde, (ilegible). 
997 N ú m . 181—18,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de Rodrigo Abril ¥ San Marcos 
La cobranza de cuotas as ignad^ 
a los usuarios de las aguas de dicha 
presa, correspondientes al presente 
año , se l levará a efecto por el Re-
caudador D. Félix Salán durante los 
días que se indican: 
Pueblo de Villanueva de las Man-
zanas, día 10 de A b r i l p róx imo de 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
Idem Palanquines, el mismo día 
10 de 2 a 6 de la tarde. 
Idem Vil lavidel , d ía 11, de 8 a 12 
de la m a ñ a n a . 
Idem Campo, día 11, de 2 a 6 de la 
tarde. 
Idem Cabreros, dia 12, de 8 a 12 
de la m a ñ a n a . 
Idem Fresno de la Vega, día 12, de 
2 a 6 de la tarde. 
Idem Cabañas , día" 14, de 8 a 12 de 
la n í a ñ a n a . 
Idem Valencia de Don Juan, día 
14, de 3 a 7 de la tarde. 
Los contribuyentes por m á s d« un 
pueblo pueden recoger todos los re-
cibos en el que deseen, en los sitios 
de costumbre. 
Pasado el plazo de cobranza vo-
luntario que se anuncia sfe es tará a 
lo que dispone el Estatuto de Re-
caudac ión vigente y Ordenanzas de 
la Comunidad y Sindicato de Rie-
gos. 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de los interesados. 
Fresno de la Vega a 20 de Marzo 
de 1944.—El " -esidehte del Sindica-
to, D o ^ ^ 4 f \ ' o s o . 
l C s 4 # É l £ \ 4 178.-60,00 ptas. 
Conmnldad de Reíanles de Sao Cí 
prlano del Condado o (Presa Grande 
de Víllalruela) 
Por el presente anuncio se convo-
pea a todos los usuarios de aguas de-
rivadas del r ío Porma. por la Presa 
Grande de Vil laíruela, en los térmi-
nos de San Cipriano, Villafruela, 
Secos y Santa Olaja, tanto industria-
les como regantes, para que concu-
r r an a la Junta general que habrá 
de celebrarse el d ía treinta de Abril 
p róx imo, a las once horas, en el sa-
lón de sesiones de la Casa Consisto-
rial del Ayuntaqiiento de Vegas del 
Condado, con el fin de dar lectura 
al proyecto de Ordenanzas y Regla-
mentos de la Comunidad, Sindicato 
y Jurado de Riegos, redactados por 
la Comis ión designada al efecto}' 
para acordar si procede, su aproba-
ción provisional. 
Dada la importancia de los asun-
tos a tratar se ruega la puntual asi • 
tencia de todos los usuarios e m1 
résados . 
San Cipriano del. Condado a 13ie 
Marzo de 194 ' , - E l Presidente de Ia 
Junta, 
1C ' A ^ ^ t ó ^ 182.-43,50 ptas 
